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1. Introducción 
/. / Los hijos puestos en condición; planteamiento del problema. 
La cuestión técnica planteada es la siguiente: si, con anterioridad a las Compi lac iones dc 
Derecho foral balear, en un f ideicomiso condicional , los hijos o los descendien tes 
del instituido heredero , que están puestos en condición, pueden, por conjetura de 
voluntad, entenderse sustitutos fideicomisarios. Y cn virtud de ello, pueden gozar de 
la herenc ia f ide icomi t ida con preferencia frente al sus t i tu to e s t ab lec ido por el 
tes tador en la sust i tución f ideicomisaria , l legando incluso, en su caso , a exc lu i r 
completamente al sustituto. 
Este asunto, const i tuye, en palabras del propio cardenal Mant ica ' , la gran cuest ión, 
la magna dubitatio, a saber, si los hijos puestos en condición pueden por conjetura de 
voluntad, entenderse sustitutos fideicomisarios. 
En definitiva, en una posible vert iente práctica, se trata de responder a la cuest ión 
siguiente: si se da el caso de un heredero instituido, que llega a serlo, que muere con hijos y 
nietos legítimos, ¿tales hijos y nietos se entienden llamados o no por el testador? 
El supues to que sol ió asumir la doctr ina , dc entrada, es q u e no se ent iendian 
llamados los hijos, y mucho menos los nietos, es decir, que el instituido c o m o fiduciario de 
la herencia es heredero libre por el hecho dc fallecer dejando hijos o descendientes , y que 
en consecuencia el gravamen restitutorio a favor del sustituto queda extinguido. 
Es dec i r , y d i c h o de o t ro m o d o , la cues t ión que e s t u d i a m o s , en el marco 
precompliatorio, es la s iguiente: si interpretando la voluntad del testador hay que entender, 
o no, l lamados a los hijos y a los nietos que dejó el instituido a su fallecimiento, y que como 
tales si han de ser cons ide rados , o no, como susti tutos f ideicomisarios dc su padre , de 
manera que éste está gravado de resti tución a favor de aquel los , c o m o herederos directos 
del testador o fide¡comitente. En este sentido, como dice Roca Sas t re 2 «la cuestión a tratar, 
es, en definitiva de pura interpretación. Consiste en averiguar si el mero hecho de poner el 
causante a los hijos ¡descendientes/ en la condición (pie actúa sobre la efectividad de la 
titularidad hereditaria, implica un llamamiento tácito o conjetural de aquellos hijos 
¡descendientesj a ta sustitución. Se trata de averiguar cuál fue la voluntad o el 
pensamiento del testador respecto de aquellos hijos, o sea precisar si sólo pensó en ellos al 
simple efecto de utilizarlos para condicionar la efectividad del fideicomiso o si además 
tuvo intención de nombrarlos sustitutos. Consiste en comprobar si en el fideicomiso se da 
' F. M A N T I C A (1534-1614): "Trattatus (le Cimiectiirae Ultimarían Vidiititutum", Vcncliis. 1587. 
J M . R O C A SASTRE: Eljideicimti.ui 'sine tiberis deiesserii' y el Cádigtt civil. Barcelona, 1050. 
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una voluntad tácita de llamamiento de aquellos hijos» 
En definit iva, el "p rob lema de los hijos puestos en condición" consis te en saber si 
los hijos pues tos en cond ic ión pueden, por conjetura de voluntad sobre la men te del 
testador, entenderse sustitutos fideicomisarios de su herencia. 
1.2 Interpretación por ta doctrina 
La regla dominan te entre los autores de Derecho in termedio era que fitii positi til 
eonditione non censetur vocetti, o que positi in conditione, positi nan simi in dispositione. 
No obstante , cuando exist ían de terminadas hipótesis o conjeturas, la regla era la contraria, 
es to e s , q u e q u e fitii positi in conditione censetur vocati. Tal y c o m o señala Mart í 
Miral les 3 , se trata de ver si los hijos puestos en condición se ent ienden siempre, o no se 
entienden nunca, o se ent ienden alguna vez l lamados al f ideicomiso. Una panorámica sobre 
el p rob lema de los hijos puestos en condición en el contexto que nos ocupa , referencia 
obligada, es la realizada por L. Zaíor tcza 4 . 
Cues t ión previa es aqu í el es tudiar lo que debe en t ende r se por conje tura y el 
verdadero alcance de la misma: escribe el cardenal Mant ica (op. cit): «Sed tomen súbdit 
Ripa. tpiod cían testator potuetil cogitare de filiis nasciturís tutee coniectura necessària 
non concia dit, cu i sané potest responde ti, satis es se, quod coniectura conclttdat per 
prohabile, non enim opus ets eam conchtttere per necesse. tumi coniectura non est 
demonstrado Aristotélica, cum ex probabitibus. non necessariis o ría tur. linde etiam 
coniectura nihit atiud est, quam ratioitubile vestigittm vet i tat i s, ande nascitur opini un¡ 
sap ien ttan, ut dirimas supra libro primo, titulo primo» 
Y, haciendo nuestras las palabras de Martí Miralles (op. cit), «es acertadísima esta 
explicación de lo que es la conjetura, verdadera presunción racional, ad hominem, furis 
terutum de que ta verdad o realidad están en tal afirmación. El pretender que de la 
conjetura haya de surgir la demostración matemática. Aristotélica, como dice nuestro 
autor, es desconocer la naturaleza de esta especie de prueba, de este modo de 
investigación. L·i conjetura no es más, dice Mantica. que rationabile vestigium veritalis y 
de ese vestigio racional es de donde se saca por inducción ta verdad de la presunta 
voluntad del testador.» 
J. Serval", en un es tudio anterior a la Compi lac ión catalana de 1961, justifica el 
estudio del tema de las conjeturas en los siguientes términos «En contra de lo que sucede 
en los territorios sometidos al Código civil, en Cataluña juegan las conjeturas un 
destacado papel para la interpretación de los actos de última voluntad, principalmente en 
las sustituciones fideicomisarias (...) Se explica esla importancia de las conjeturas en 
Cataluña por estar vigente en esta región el Derecho romano, con su gran casutsmo 
disperso en voluminosas colecciones, mientras que los códigos modernos representan el 
sistema de simplificación incompatible con ta elasticidad a que se prestan las conjeturas.» 
' M A R I i M I K A I . L Ü S "Cuestiones fideicomisarias Hijos puesios en condición, Barcelona", Revista Jurídico 
dc Cataluña. 190®, 
1
 L . ZAIOKTKZA I)!-; CORK Al.: " L O S fdii positi in conditione en el derecho histórico de las Islas l) al cares". 
BSA!.. 45,1989,3-11. 
' J. SERVAT: "Las conjeturas en materia de sucesiones según la doctrina del cardenal Mantica", Revista 
Crítica de Derecho Inmobiliario. IMI 
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En esie sen l ido . y aná logamente , en palabras de Ferrer Vanre l l 6 , al l legar a la 
conclusión de que «metodológicamente, la tradición jurídica mattonptina en nada difiere 
de las otras tradiciones jurídicas con derechos civiles propios, como la catalana», está 
fuera de toda duda la enorme importancia que la doctrina y la jur isprudencia concede a las 
conjeturas en el Derecho foral balear con anterioridad a la Compilación de 19Ó1. 
As í , nos e n c o n t r a m o s , en t re o t ros m u c h o s Doc to re s de la t radic ión j u r í d i ca 
mallorquina, a Antonio Serra Maura 7 y a su hermano Miguel Scrrtt*, a Ra imundo de ver i 9 y 
Joan Artigues 1", o por ejemplo a Francesc Matheu" . Estos autores referencian profusamente 
en sus obras decisiones de la Real Audiencia junto con las conjeturas util izadas. 
I.J Interpretación por ta jurisprudencia 
A m o d o de mues t r eo , se han consul tado extractos de las sentencias de la Real 
Audiencia de Mal lorca (s .XVI al XVIl l} referidas a los hijos puestos en condic ión. Están 
extraídos los resúmenes de sentencias de cuatro importantes repertorios dc jur isprudencia 
de la tradición jur íd ica mal lorquina del s .XVIl l : los recopilados por los hermanos Miguel 
Serra 1 2 , y Antonio Serra a u r a 1 3 y por Joan Artigues Suau {Líber Exempiarium), y por 
Francesc Matheu 1 - 1 . 
De su es tud io se conf i rma con total seguridad, que la Jur isprudencia mal lorquina 
j amás consideró el caso dc "doble condic ión" previsto en el supuesto Decreto de las Cortes 
de M o n z ó n de 1510, c o m o única conjetura admis ib le para que los hijos pues tos en 
condición se considerasen puestos cn susti tución, en clara contradicción a lo que dio por 
sentado el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de Octubre de 1964, c o m o se verá. 
Es más , entre los años 1598 y 1751, exis ten diversas conjeturas admi t idas , que 
podemos hallar recogidas en los textos doctrinales del lus Conutne consul tados (Mant ica 1 5 , 
Fusar ius 1 6 , P c r e g r i n u s " , De L u c a 1 8 , Cancc r iu s 1 9 ) : y sólo se ha hal lado un caso de dohle 
M. P . FERRES V A N R E L L : Tradición Jurídica Matlortpuiht: autores tlrt S.XV al XVIll. Palma. I9'X). 
' A . S E R R A MAURA: "Decisiones Regni Maioricarum.. ", "Decisiones Regii Señalas Miitorumque 
Tribwialiiun Majoriearum super diversttsque turn ctuumicae civitis jurisprudenlia.", y "Decisitinum 
Regíi Senatus alorumque rribunalim Mtijorirarmn ... mantisatíos del S. XVIll. 
' M . S E R R A M A U R A : "Decisiones Regit Mtijorirtirum Sentíais Atiortimquc ejiísdem Regni Tribiinaíitan ai 
ditas tamos distribuía ditigenleqtte caiiariiintitu ... oe denuan tiüqua ultima seteela ctmsullutiones 
Resolutiones el Doctrina", man use rilo del S. XVIll. 
R. D E VERI": "Ctmsilium seum responsorum tul causas tttm civiles quain criminales in Revio Senulu 
Mairicensis ventillatas ex divers is e\tLetetiitsimis J ,C ediuuum diligeulias, et labore Raytnundi de Veri 
militis R.P.P. et ejus consiliari colectarían", manuscrito de la segunda mitad del S. XVII, 
111
 i. ARTIGUES: "i.iber Exempiarium". manuscrito que lleva la lecha de 1716 
" F. MATHEU: 'Decisiones de la Real Audiencia y otros Tribunales del Keyno dc Mallorca, nuevas y 
antiguas reducidas al orden alíaticiico y addicionadas de los pliegos antiguos por el Dr. Dn. Francisco 
Matheu Relator extraordinario de la Kcal Audiencia Jtfei Mayor de Jurisdicción y Baronías de Jonqueras 
y Abogado Fiscal de tas Jusrisdicciones dc la Real Arillcría, Real Almirantazgo y de las Baronías y 
Condado de Ayamans etc. Edad .10 años. 1743". 
1 1
 M, S E R R A M A U R A : "Decisiones Senatus Maittritensis..." op.cit. 
¡ 1
 A. S E R R A M A U R A : "Decisiones Regü Majoriearum Señalas, altor tanque ejttsilem Regni Tribtaintium .". 
op. cit. 
1 1
 F. M A T H E U : "Decisiones...", op. cit. 
" F. MANT1CA: "7rar tatas de Couirclurae... ", Op.cit 
V . F U S A R I O S : "Trac tal us de subsiituiitmibus in ditas partes distributus. Tripue i Índice adieclo ... 
Accesserunt hac postrema ediiitme. naiabiles eiusdem mu taris Additiimes ... ", Vcnctiis, S.e., 1644. 
" M A PEREGRÍ NUS: "De privilegis et iuribus Jisfi..., Anclare M.Antonio I'ereyrini. Serenissimae 
Republi.Venatae", 1626. 3 H 2 p. 
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condición {sentencia de 21-Febrero-1636'™), y también otro caso , re lac ionado con el tema 
de los hijos puestos en condic ión , en el que se plantea a la Real Audienc ia si una doble 
condición const i tuye uno o dos f ideicomisos, pero sin que en la sentencia se cite o alegue el 
supuesto "Decreto de M o n z ó n " , ni se diga que debiera de considerase tal conjetura c o m o la 
única admis ib le para cons iderar sust i tutos fideicomisarios a los hijos pues tos en condición 
(sentencia de 11 -Agos to-1656 2 ' ) . Bien es c ier to , que esta conje tura se recoge en la 
ju r i sprudenc ia , pero sin o torgar le carácter especial a lguno frente a las demás conjeturas 
reconocidas por las sentencias. 
En otra sentencia ( 5 - D i c i e m b r e - l 6 4 3 " ) ha l lamos una variante de condic ión doble-
refer ida a dob le m a s c u l i m d a d c o m o conjetura admi t ida sobre los hijos pues tos en 
condic ión : «Dúplex gravamen filiarían si sine tiberis niasculis, aut cían masculis dictio in 
perpetuum, de uno ad alium, usque a idtimum, e verba traelum temprii luibenlia». 
2. El problema planteado por el decreto de Monzón. 
El problema es que existen dos textos, d iametra lmente opues tos , que son defendidos 
c o m o el genuino que cor responde al "Decreto de Monzón de 1510": el del «Llibre de Sant 
Pe re» 2 3 , y el recogido por Ripoll y Palou"'4. 
2. / Texto recogido en el «Llibre de Sant Pere». 
«Don Fer rand. per la Gracia de Deu Rey de Aragó, de las d tías S tedias, de 
Hierusalem, de Valencia, de Mallorques, de Cerdeña y de Córcega. Compte de Barcelona, 
'* C. A. ni-: LUCA {Cardenal De Lúea): "De canfidentlali haeredis institulione el substituíame. Temíalas 
Coesareus", Napoli, MDCXCVIL 
" J C A N C E R I U S ; "Variarían Restdutianuin Inris Caesari. I'anlijicii. el Munitipalis l'rincipalus 
Cathaltmiae", Ludugni, 1042. y "Variarum Resoltaianum lliris Otesari". 1608 
* F. MATHEU: "Decisiones de la Real Audiencia y oíros tribunales ...", up eit, p 1 56. n.4: «Fideu atnmissttm 
perpetuum ex conjecturis Ínter descendentes, fui! detisum tn senté niia in ti. A. lula ref Mir supra 
danatitine de San Caney rimlra Conventual Sti Dominico die 3 Desembriis Í64Í sumpia mativti ex motivis 
deducás in alia senwntia inter easdetn partes ref. Vilallonga die 21 Februarii 16.16 Sha i.linas Ntin y 
l.labet noli, qttae amba. sutil regsinaia in proeesttt de líinialró Petri liennasser contra Dtmtinicum 
Terrassa Sba I.linas; conjunclura que in martis pauta fuere sutil; digressió ad piares gradas gravamen 
minas dilecloru/n. sed remotiarem, v o t alia masculorum. Itintae jéiiiinantm excluido. Dúplex gravamen 
fdiorum si sine tiberis masculis. aul ruin masculis dictin in perpetuum, de una atl alium. ttsque ad 
ultimum, et verba tracto lemporh luibenlia». 
I
 J ARTIGUES: "l.iber Fxcmplarium", op eit . p l 17, «Fideicnininissum fttit relictutn \ttb hac formula, si 
Titius Iteres non erit vel eril obten! sine tiberis legitimat el iiaturiittbtts, vet ejtts tiberi deresseril sinv 
tiberis subsliluo Sejeum. üubitan J'uil an sil duples failcicmmiwum, tutus in persona Tilii, el aluis in 
persona eju\ liberarían, et futí Decís esse unicus sua durabas conditinnihus Tilia st Hit ti ti decesserit 
sine libe ris. vel ejus tiberi sine itti. 11 August't f6Sti Pel Mesquida Sba. ¡tostel la nott. lut 1) Antonias de 
St. Juan el Pauta lirtmdo». 
I I
 A, SfcKKA MAURA: "Det isittnes Regii Majadearían Senatiis. aliar tanque ejusdem Regni Tnbunalium... ", 
op. eit.. n.4. p 189. «Fidviciimoii.wtiin ex conjecturis ínter descendentes. Fitii dec. In. RA. s.l ref. Mir sap. 
Dimatiune de Son Cortey J" Conventttm Sti. Dominici die 5. Desembris IbJS sumptis hiisdem motivis 
dcduciis in alia svntentia inler easedem parles postea tata ref Freo. Vallonga die 21 Februarii 16J6 Sba 
1 Jiñas quo infra n. 11 .Conjectura auient tunr Digressió ad piares gradus, el gravamen minut tlileclañan 
varada masculorum; Tacita Jaemtnarum exclusitt tel proisíti duabus vide lit. F, p.n.lS), Dúplex 
gravamen filiarían ti sine tiberis mascutis, aul cían masctdis die Tu* in perpetuum, de una asi alium, utque 
atl ultimum, el verba trat tutu temporil babentia, Ítem vacuna tletecntientia in atitt Jideiconti.wo, fácil 
perpetuare tale fttleittimiwum ttldixi l.il. ne. n 24: vid. infr.nutn». 
: l
 Arxiu del Regne de Mallorca (ARM), L 1 K-82. fols. 265 y 266v. 
! J
 P Rll'Ol.l. ¥ PALOU: Memoria de las instituciones del Derecho Civil tle las Hateare". Palma. 1885 
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Duch de Alhenas y Neopatria. Compte de Roselló y de Cerdaña, Marquñes de Orisiany y 
de Gociano. Ais spectables Nobles. Magnifichs Cancellers, arnats, y faels nostres, 
qualsevol Capitans Generals, y particulars, y a tots quals evo! s al tres offtciats Nostres, axi 
majors, com menors, qualsevol lurisdiccio exercints als quals las presents Corts per Nos 
ultimadament celebrades en la vila de Monteo, a siipplicacio del sia ment Real del nostre 
Principal de Cataluña es stat per nos fet y ordenat un acte de Cort del tenor següent: Item 
Molt e Catholic Príncep Rey e Señor pus a lo Divinal clemencia plau que en los vostres 
benaventurats dies se conquisten los regnes e térras de África, que pertañen a la Corona de 
Aragó de que vostres va sal Is sotmesos a la dita Corona, son cans tit nit en summa 
contentado e alegria, e perco son moguts en demanar gracia e mercè a Vostre Alteza los 
des staments de la Cort General del Principal de Cataluña suppliquen a Vostre Alteza, que 
li placia per per capítol de Cort atorgar y consentir el Vostre Principal de Cataluña, e 
atots sengles poblats e habitants en aquell presents e deven ido rs, que ha jen e puxen haver 
còrners en las regnes de Tunis, Alger, Tripol c Bugia e altres pertañens a la dita Corona de 
Aragó; axi conquistáis, com conquistadors, e puxen entrar, exir. estar, en los dits Regnes e 
terres, en en aquells portar qualsevol robes, mercaderies e vitualles, e alt res coses sens 
empaig de Vostra Magesla de vostres ojficials presents e esdevenidors, e aço no derogant a 
all res constitucions, capítols e actes de Cort. privilegis, axi en conill com en particular 
atorgats als ectesiastichs e Militars, Ciutats e Vi las Reals, e encare de present, l placia 
revocar e haver per revocada la crida feia per manament de Vostr Magestat en algunas 
parts de Cataluña, prohihnt lo comerci per el Reynes Tranutcen. de Tunis e ciutat de Oró 
en cuant sia prejudici (d dit Principat e als dits poblats e huque en dits Regnes de Tunis e 
Ciutat de Orà pugen los poblats en lo present Principat portar tota natura de vitualles. 
PLAU AL SEÑOR RUY. 
E com los poblats en la nostra illa et regne de Mallorques, per franqueses del dit 
Regne per los antipas sots Reys predecessors nostres atorgades, y per nos confirmades, sen 
alegren de Iotes les favors y prerrogatives atorgades al Nostre Principat de Cataluña, y ab 
les constitucions y capítols de Cort de Cataluña se governen, y viuen, y son reputáis per 
catalans. Perço son estats, per part dels arnats nostres Missa Ion Gual Doctor y Mossèn 
Nicolau Quint. Cavaller, Sindichs y Missatgers,. A Nos per lar lurats y Consell de la dita 
Ciutat y Regne molt huliment supplicats manassen guardar y observar lo present capítol y 
totes coses en aquell contingudes als poblats a la dita lila de Mallorques. E nos la dia 
supplicatio benignament admesa Valents, que los dits Mallorquins se ha jen de alegrar del 
desusdit capital merexentto sos scrveys, Ab tenor perco de la present de nostra certa 
sciencia desliberadament. e consulta, vas dihem manant en pena sinch miiia Florins de Or 
de vostres bens. si lo contrari feren exhegidors, y e nostres Cofres applicadors, que lo dit 
capítol, y totes cosas en aquell contengttdes guardeu, y observeu als Poblats en lo dit 
nostre Regne de Mallorques, dexanl aquel! gozar y alegrar de lot lo con Ien g uf en dit 
preinçert Capítol, axi com e los catalans, na faent per res lo contrari si nostra gracia teniu 
cara, c la demttndita pena, cn la qual en cas de contradicció, no fallirá rigurosa exeetttio, 
deitjuu no correr. 
Dat en la Ciutat de Sevilla, a vintiset (lias del mes de març del Any de la Naliviat del 
Nostre Senyar Jesucrist de mili cinq-ccnls anse». 
2.2 Texto recogido en la «Memoria ... » de Ripoll 
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Ripoll y Palou , en la obra c i t ada" , escrita con arreglo a lo d i spues to en el Real 
Decreto de 2 de Febrero de 1880, cita el texto del Decreto, al parecer por primera vez en la 
historia del Derecho de Mallorca, en la siguiente forma: 
«Con efecto el Señor rey Don Fernando II de Aragón y de Mallorca que sucedió en 
estos Reinos a su padre Don Juan 11. y que incorporó ambas coronas á la de Casulla por 
su casamiento con Doña Isabel I tomado el nombre de Fernando V y ambos esposos por 
sus azañas religiosas el sobrenombre de Reyes Catódicos, en las cortes que celebró en 
Monzón en el año mil quinientos diez, estatuyó que queriendo declarar la mente e 
inteligencia de las sustituciones contenidas en los testamentos, donaciones u otros 
cualesquiera contratos ó ultimas voluntades, siempre que en ellas se llaga mención de 
hijos, debía declarar que siempre que los testadores dispusiesen que si el heredero 
instituido en primer lugar, falleciese sin hijos, ios bienes se transmitiesen a algún pariente 
o estraño, en el testamento nombrada en tal caso, dichos hijos no se entiendan sustitutos de 
sus padres, ni llamados en este concepto por el testador a! disfrute de la herencia: pero si 
et testador doblase ta condición diciendo que si su heredera falleciere sin hijos y sus hijos 
sin hijos se transmitiese la he rene ¡a ó otro, en semejante cuso fuesen los mismos hijos 
reputados como sustitutos de sus padres en primer lugar instituidos y llamados por 
consiguiente al goce de la herencia en calidad de tales. Al mismo tiempo proveyó y mandó 
que esta resolución no satamente se observase en tos pleitos sucesivos, sino en todos los 
que se hallaban entonces pendientes y tío determinados» 
Y, es más, afirma (p.24) la plena vigencia del Decreto desde su promulgación, y en 
consecuencia la falta de sent ido de posibles discusiones sobre el p rob lema de los hijos 
puestos en condición, en los siguientes términos; 
«Naturalmente a la sombra de una deliberación de esta naturaleza, hecha en Cortes 
y sancionada por uno de nuestros monarcas, han debido quedar cortadas ¡as contiendas 
que en otro tiempo pudieron surgir respecto de este particular en el orden sucesorio, y 
como su omisión pudiera contribuir a que se resucitasen en adelante en la discusión de los 
litigios, de aquí, que crea oportuno que no pase desapercibido en el futuro Contigo Civil». 
V e n i o s ijiic se refiere vagamente (palabras como "...lian deb ido . . . " " . . .pudieron 
surgir . . .") a d i scus iones y lit igios pretéri tos ¿.anteriores a 1510?. Lo p roceden te sería 
comprobar esta af i rmación dc RII 'OI . l . mediante el rastreo en el Archivo del Reino de 
Mallorca, aunque la primera impresión que produce a este autor es su falta de rigor. Aunque 
no tendría mayor relevancia , puesto que lo que está demost rado es que sí hubo litigios con 
posterioridad a 1510, c o m o lo demuestran los legajos de sentencias de la Real Audiencia 
guardados cn el Archivo del Reino de Mallorca,. 
3. Consulta de fuentes de derecho: bibliografía jurídica mallorquina 
.i, / Obras del siglo XVI 
Salvà Riera, en su Tesis Doctoral" no hace referencia alguna al Decreto de Monzón . 
-
s
 Véase nula anterior. 
: i
' J SAt.VA RmRA: Derecha de familia en Mullaren i can un estudio hislórico-hiblioarájico de la 
legislación mallorquina, Palma. I"I8 La tesis de SALVA RIERA, bajo el título Derecho de Juanita en 
Mallorca. Legislarían mallorquína apareció publicada en el Hollcti de la Societat Arqueològic Lul·liana, 
USA I.. XVII, 17, 52 ,68 , 100. y 106, l'JIB. 
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En particular, en el estudio que realiza de la bibliografía jurídica mallorquina" ' se ocupa, en 
pr imer lugar, del «Sumari o repertori de les franquezes y privilegis del Reyne de 
Mallorca» ordenados alfabéticamente por The seo Valentí", l l amado gene ra lmen te "la 
Valent ina" , ohra que , por orden alfa hético de mater ias , recopila todos los pr ivi legios del 
Reino de Mallorca hasta entonces concedidos por los reyes , haciéndose de el los un breve 
ext rac to , permite el conoc imien to del derecho mal lorquín en sus anteriores al siglo XVI; 
por ello, dif íci lmente pudiera incluir el Decreto de Monzón que t ra tamos por haher sido 
encargada a por los j u r ados en el año 1495; y, a cont inuación. Salvà habla de las obras 
escritas en el S.XVI, par t icularmente la de Raimundo de V e t r s . uno de los pr imeros oidores 
de la Real Audiencia, creada por Felipe II en 1571. Se trata de una obra manuscr i ta de tres 
volúmenes, que recoge 531 alegaciones jurídicas, escritas mayòri(ariamente en latín. 
3.2 Las «ordinacions» de Moll 
Salvà Riera se refiere también a las ordiuacions de Moll 2*, ohra que const i tuye una 
compilación de de recho vigente a mediados del S. XVU. comprend iendo únicamente las 
ordiuacions: y d ice de ella que , a pesar de no ser una colecc ión oficial , aunque fuese 
encargada por los Jurados , «prestó el gran servicio de divulgar Ut legislación mallorquina y 
facilitar con esto su conocimiento» y que «en el orden práctico fue inmensa Ut utilidad que 
reportó y buena prueba de ello es el frecuente uso que de ella se hizo desde entonces pol-
los abogados en la práctica judicial: en algunos ejemplares aparecen al fina! añadidas 
algunas hojas conteniendo disposiciones posteriores a la fecha de la publicación de la 
obra, señal evidente de que fueron agregadas después para satisfacer necesidades 
prácticas-», y no es posible hallar en ella referencia alguna al Decreto de Monzón . 
T a m p o c o se halla referencia alguna en la Recopilación de 1622 1 0 , enca rgo de los 
j u r ados de una nueva recopi lac ión del derecho vigente en Mal lo rca para facili tar su 
aplicación y estudio, con enca rgo de formar una recopilación de franquezas , pr ivi legios, 
ordiuacions, p ragmát icas , en forma que pudiera ser impresa para facilitar su consul ta y 
estudio. Esta ohra . cuyo Códice original se halla en el Archivo del Reino de Mallorca, no 
"
7
 op. til., pp 63 a 85. 
1 1 1
 R. DE VERÍ: 'Cii/isilium v e / i w o p cu . 
A . M O L Í . : «Ordinacions Sumari deis Privilegis Consucluls lïons U S O S del Reyne de Mallorca» Esla obra 
contiene: las "Ordinnciones úc Mossèn Pelai L'ni/.", sobre modo ile llevar las causas y los pleitos [20 de 
diciembre de 1413); las "Ordiuacions de Mosscu Dercgiicr Uni/". para abreviar los pleitos y contiendas 
(15 de junio de 1440); los "Capítols anomenats de Mossèn Berenguer Uní/", u ordenanzas añadidas a los 
anteriores (29 de mayo de 1439); las "Execucions dels Capítols de las novel las ordinacions vulgo 
anomenats de Mossèn Berenguer Uni/" de junio de 1439: las "Correccions fetes sobre les demiinls dites 
novas ordinacions c Capítols de acuelles, vulgo dites de Mossèn Berenguer Uni/" (19 de octubre de 
1441): los capítulos llamados "Misser Rodrigo F-'alco pro-regis Majorice donants forma e manera ais 
portadors de lletres e commisaris" (10 de diciembre de 1440). los "Capítols de exavimcnls e de vendes a 
temps, Tet per Mossèn Vidal Castilla Doris de Dianes, governador de Mallorca", tanto sobre la venta al 
por mayor como al detall (24 de marzo de 1471): lux «Siili nivé rite vurífirum di Mussen Ari/» (3' calenda 
de agosto de 1344). la "Pragmática sanción de Felipe II, creando la Audiencia de Baleares" (11 de mayo 
de 1571). ta "Aclaración a la anterior" (25 de abril de 1572), su promulgación (ó de octubre de I57ó): las 
"Noves ordinacions. Ileys. slils. y práctica, oí denada per He mal Joannen Pol) y promulgadas por orden de 
Miguel de Moneada" (6 de octubre de 1576); la "Pragmática sobre gobierno a falla o ausencia del Virrey" 
(3 de septiembre de 1606); el ".Sumari o repertori de les Trampie/es y privilegis del reyne de Mallorca" 
ordenados alfabéticamente por 'l'heseo Valentí, llamado genera luiente "la Valentina": termina con unos 
cuadros de días feriados y de aranceles notariales. 
5 0
 P. C A N Í T . A M E S Q U I O A , J Z A F O R T E Z A ; "Recopilación del Derecho de Mallorca, 1622 : por los 
doctores Pere Joan Canet, Antoni Mcsuuida y Jordi Zafoncza". Palma, 1622. 
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produjo cl fruto esperado, pues careció de tuerza obligatoria al no ser sanc ionado nunca por 
los Tribunales. N o tuvo carácter de Derecho vigente, si bien es una de las principales fuente 
de conocimiento de! derecho mallorquín. 
3.3 Los tepe/tonos de jurisprudencia de ios siglos XVII y XVIII. 
En su ra t reo m i n u c i o s o , se ocupa sespués Salvà Riera de los reper tor ios de 
jur isprudencia , q u e recogen cu idadosamente las sentencias dictadas por la Real Audiencia 
desde su fundación, recopi ladas en distintas épocas por varios jur i sconsul tos mal lorquines 
c o m o reper tor io doct r ina l de gran uti l idad en la práct ica j u r íd i ca . Dice de el los que 
«probablemente empezó la formación de estos repertorios de jurisprudencia por la 
previsión de algunos abogados de recopilar la doctrina expuesta en los fallos de los pleitos 
en {pie hubieran intervenido como lo demuestra el hecho de que predominen las sentencias 
de un lapso de tiempo determinado en muchos de estos repertorios». Dice en tonces 
S A L V A que los ci tados repertorios son los únicos trabajos científicos que se hicieron en los 
S. XVII y XVIII , aparte de los ci tados anter iormente . Se encarga de descr ibi r a lgunos de 
ellos, muchos de autor anónimo. 
Hemos consul tado las obras manuscri tas ya citadas de los Serra Maura , Mathcu y 
Artigues, que recogen sentencias de la Real Audiencia de Mallorca, en extracto, y algunas 
transcritas mas in extenso ordenadas por cuestiones jurídicas. 
En particular, nada se halla del citado Decreto de Monzón, ni rastro a lguno , en lo 
referido a los "Fi l i t " , a tos " N e p o s " , o a los "Libcr i " , al hablar de lo sen tenc iado en 
re lac ión al t ema de los hijos pues to s en c o n d i c i ó n . M á s b ien , t odo lo con t r a r io : 
efect ivamente , son diversas las conjeturas admitidas en sentencia que consideran l lamados 
a la herencia a los hijos puestos en condic ión, c o m o se ha d icho , y no tan sólo en el 
supuesto exclusivo que dice Ripoll que se recogía en tal Decreto de Monzón. 
Es más, en la doctr ina que avala el criterio que se menciona en las sentencias , o en 
las notas que el propio jur is ta toma jun io al extracto, es frecuente encontrar ci tados a los 
c lás icos , c o m o a los Percgr inus , Mant ica , M c n o c h i o , Fusar ius , De Luca , e tc . , con !a 
correspondiente , puntual y exacta referencia de cuestión, y número de decisión de cada uno 
de los doctores que se citan. 
Por otra parte, los textos completos de las sentencias de la Real Audiencia se hallan 
guardados en el Arch ivo del Reino de Mallorca, I£n un es tudio de mues l reo , sobre 126 
sentencias referidas todas a los hijos puestos en condic ión , que abarcan desde finales del 
s.XVI a la segunda mitad del s XVIII , nada se ha hal lado sobre el supues to Decre to de 
Monzón. 
3.4 IÁI Memoria de Ripoll 
Fin el Proyec to de Apénd ice que acompaña la Memor ia de Ripoll se recoge el 
supues to Decreto en los siguientes términos: en su art. 3° «los hijos puestos en condición 
bajo una simple condición diciendo "si mi heredero fallece sin hijos mi herencia pase á 
otra persona" no se entienden sustitutos del mismo heredero llamados por el testador, 
pudiendo aquel, en caso de tenerlos, diponer libremente de la herencia», y en su art. 4" 
«los hijos puestos en el testamento bajo la doble condición expresando "si mi heredero 
fallece sin hijos y sus hijos sin hijos, en ta! caso pase lo herencia a otro" se repulan 
sustitutos del heredero, llamados con este carácter y deben entrar en su caso ai disfrute de 
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la misma herencia». Los Proyectos de Apéndice , con excepción del de 1903, recogen el 
mismo criterio de manera similar. 
Cur iosamente , el propio Ripoll y Palou, en I 8 M I , en la exposición de motivos acerca 
de la proyectada codificación del derecho civil común y foral 1 ' , todavía no cita el Decreto 
de Monzón , tal vez por el ámhito del documento , no tan circunscri to al tema concre to , o 
quien sabe si por otros motivos. 
Se ocupa t ambién Salvà Riera , además de la memor ia de Ripol l , de las obras 
pos ter iores has ta 1918, y del p royec to de A p é n d i c e . D e s t a c a m o s su re ferenc ia a la 
importancia de los trabajos de la Doc t r ina 3 1 «En toda reseña histórica del derecho de un 
pueblo ocupa lugar preferente la parle destinada a la exposición de los trabajos 
doctrinales de los jurisconsultos, el eme nías a veces de importancia excepcional para el 
debido conocimiento del desarrollo de la legislación y el completo estudio de la misma en 
todos sus aspectos». 
T a m p o c o es posible hallar referencia alguna al supuesto Privi legio del Decreto de 
Monzón , en cuanto a referida a los hijos puestos en condición, s ino en relación al tema 
comercial , en la obra de J . M. Quadrado 1 1 . En efecto, en la edición consu l t ada 1 4 hallamos el 
texto de resumen siguiente, fechado en Sevilla el 21 de Marzo de 151 I : 
«n° C C C X X V Aprovació per lo mateix rey de un capítol ordenat en las darreras 
corts de Montsó, que los habitants de Cathalunyo puxan haver còrners en los regnes de 
Tunis, Alger, Trt'pol y Bugía. e ultras pertanyents á la corona de Aragó axi conquistáis com 
conquistadors, lo qual capítol declara extensiu ais mallorquins, qui per antigues 
franqueses se alegran de totas las prerrogativas otorgadas al dit principat, y per les 
constitucions y capítols de cort de Cathalunya se go ver nau y viuen y son reputáis per 
catalans. Sevilla 21 marzo 1511.» 
3.5 Obras posteriores 
M. Coll Car re ras , al referirse a "Las Cor tes de M o n z ó n y el Pr iv i legio del Rey 
Fernando el Ca tó l i co" va más allá del propio supuesto texto del privi legio af i rmando que 
a partir de su entrada en vigor (sic) se exper imentó un apar tamien to entre los derechos 
civiles de Cataluña y Baleares: «El apartamiento que se experimentó en este orden de cosas 
(se refiere a los hijos puestos en condición) en el Derecho civil de Baleares, respecto al de 
Cataluña, se produjo al dictarse el famoso Decreto a raíz de las Cortes de Monzón, 
reunidas en J5I0,..», 
Y transcribe un texto que , c o m o puede comprobarse , no es l i teralmente idéntico al 
que cita Ripoll , aunque el fondo sea el mismo: «... cuyo texto fue el siguiente: "El Señor 
1 1
 P . R I P O L L Y P A L O U : "Exposición elevada por cl M. I. Colegio de Abogados de Calma de Mallorca al 
exemo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia con motivo de la proyectada codificación del derecho civil 
común y foral", Palma, 1881 
3 2
 J. S A L V À R I E R A : "Derecho de familia...", op. cit. p.63 
" J. M.* Q U A D R A D O : "Privilegios y Privilegios Franquicias de Mallorca, cédulas, capítulos, estatutos, 
órdenes y pragmáticas, otorgadas por los Reyes de Mallorca, de Aragón y de lis pana desde el siglo X I I I 
hasta fin del X V I I . y triplemente catalogadas y extractadas por orden de registros, datas, materias con un 
apéndice de Bulas Pontificias y otros Documentos". Palma. Escuela Tipográfica Provincial. 1894 
" del ano 2002. p.82. 
" M. C O L L C A R R E R A S : "Comentarios al Código Civil y Compilaciones foralcs" (dir. por M. Albaladejo). 
Madrid., pp. 574-575, 
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Rey, declarando la mente e inteligencia de las dichas sustituciones, proveyó y ordenó en 
acto de la presente Corte que toda vez que en algunos testamentos, donaciones y otros 
cualesquiera contratos se arbitrasen y pusieren semejantes sustituciones, en las cuales se 
harán mención de hijos, esto es que tos testadores dirán y dispondrán que si el heredero 
instituida primo loco morirá sin hijos, que los bienes pasen a otra pariente o extraña en tal 
testamento nombrado, y si los dichos serán puestos en los dichos testamentos snh simplici 
canditione, que en tal casa los dichos hijos no se entiendan ser sustitutos de sus padres ni 
ser llamados a tal herencia juditio testatoris. Y en todo caso que el testador doblará la 
dicha condición, esto es que dirá o dispondrá sttb ti up lie i condictione, diciendo así: si mis 
hijos o mi heredero morirá sin hijos, y los hijas de ellos morirán sin hijos, en tal caso la 
herencia vaya a tal, proveyó y mandó Su Majestad que en tal caso, quando filii sunt 
duplici condictione, tales hijos sean llamados sustitutos de sus padres herederos primo 
loco instituidos, y serán ti amados a sustitución de tal herencia indi tío testatoris. Y ta 
presente acta de la Corte mandó Su Majestad que comprendiese los pleitos por dicha cansa 
venideros y los pendientes no faltados.» 
Va incluso más allá, y llega a afirmar su plena vigencia: «que el susodicho Decreto 
fue mandado observar por et Rey Fernando el Católico, según Privilegio de 27 de marzo 
de 1511, el cual quedó respetado por el Decreto de Nueva Planta de 1715, e integrado en 
el Derecho civil especial escrito en Baleares, de vigencia obligada, como fuente primaria, 
a tenor de! artículo 13 del Código civil en su versión original, anterior a la modificación 
experimentada el 31 de mayo de 1974.» 
Y, s i g u i e n d o con el t ema , hab la de «las consecuencias deparadas por el 
apartamiento incuestionable ordenado para Bateares respecto a tas "conjeturas" del 
Derecho catalán hubieron de ser fecundas en los tiempos anteriores a la Compilación, por 
las que la doctrina del siglo XIX ya se hizo eco de que..» c i tando que la recomendación que 
hizo Ripoll y Pa lou (sobre que la doble condición dc! supues to decre to de Monzón "no 
pasase desapercibido en et futuro Código Civil") fue recogido en el proyecto de Apéndice 
de 1921, y en el de 1949*\ 
Y para apoyar la plena vigencia, lo refrenda mediante la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Palma de 30 de abril de 1926 que "declaró la plena vigencia del Decreto de 
las Cortes de Monzón"31. Según dicha sentencia "el testador instituyó un fideicomiso 
familiar regulado por la Novela 159 de Jitstiniano, vigente en Mallorca, en cuyo Derecho 
foral no rige el aforismo del Derecho catalán de que los hijos en condición se consideran 
en disposición, sino que prevalece lo dispuesto v ordenado por las Cortes de Monzón de 
/ 5 / 0 » . 
Tal afirmación sobre el Derecho catalán es inexacta, siendo jus to la contraria. Sin ir 
más lejos, el propio Cance r ius 1 8 , referente doctrinal del Derecho civil catalán, afirma: «Filii 
Que fue la base del artículo 28 de la Compilación de Derecho civil de Maleares de 1961, vigente 
aciualnienle también como articulo 28. 
" M. COLL CARRERAS: " C o m e n t a r i o s o p cit. pp. S75-S76 
w
 Jurisconsulto español nacido en iïarbaslro (152U-15fJ2) Pertenecía a la noble familia de los señores dc su 
apellido y estudio en las universidades de Huesca y de Salamanca, estableciéndose, al ierminar la carrera, 
en Barcelona, donde bien pronto compartid y aún llegó a alcanzar mayor celebridad que Fonlanella, el 
famoso jurisconsulto y conceller. En 15K5 asistió a las Cortes de Monzón con tres hermanos suyos 
ejerciendo su pr lesión basta la época de su muerte Su obra más importante es Vtiriue RentihitHmes jurhi 
mexarei. t'iiniifirii et Munit ¡palia principtiut\ Cuihtdnniíw (Madrid. 15'M) dc la que posteriormente se 
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el descendentes positi in condítione, non censctur vocati»v'. Y al mismo t iempo, afirma que 
pueden estar puestos en disposic ión: «Explicat quomodo dicantnr filii in condilione positi 
gravati»40. Cita un caso , por e jemplo si son l lamados baja la cua l idad de legí t imos y 
natura les 4 ' . 
Otro jur isconsul to moderno, J. Rivas martínez, copiando a Coll Carreras , afirma que 
la existencia del Decreto en la forma descrita por Ripoll está fuera de duda , aunque no cita 
la fuente, ni siquiera que sea Ripoll: y así d ice 4 1 : 
«Esta "condición doble" típica del Derecha de Baleares tiene su origen histórico en 
el Decreto de las Cortes de Monzón de 1510, cuyo texto fue el siguiente: "El Señor Rey, 
declarando la mente c inteligencia de las dichas sustituciones {-••)" 
El Decreto fue mandado observar por el Rey Femando el Católico, según Privilegio 
de 27 de Marzo de 15}I, y quedó respetado por el Decreto de Nueva Planta de ¡715 e 
integrado en el Derecho Civil de Baleares. L·i Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, 
en sentencia de 6 de junio de ¡927, reafirmó tal vigencia, puntualizando, además, en dicha 
sentencia que "el testador y causante instituyó un fideicomiso familiar regulado por la 
Novela ¡59 de Justiniano, vigente en Mallorca, en cuyo Derecho Foral no rige el aforismo 
del Derecho Catalán de que los hijos puestos en condición se consideran en disposición, 
sino que prevalece lo dispuesto y ordenado por las Cortes de Monzón de 15¡0». 
Tampoco es posible hallar referencia alguna al Decreto de Monzón , en la ohra doble 
L. Pascual G o n z á l e z 4 1 , y en la obra conjunta con Miguel Masso t 4 4 , por parte de Massot , 
aunque en la de Pascual González sí se cita. 
R.Piña H o m s * tampoco hace referencia al Decreto de Monzón. C o m o tampoco hace 
referencia alguna al Decreto de Monzón M. Nascaró y Alherlf* ni en la edición de 1891 ni 
en la de 1S93 ni en la 1904. En la edic ión pub l icada en el Bol le t í de la Societat 
hicieron varias ediciones en España Y en el extranjero Escribió también otra obra titulada Rcsoitttionuin 
sive Cansilioiwn istanan. vanos discursos Y H A L A D O S juiídicos Y algunas P O E S Í A S en castellano Y en latín 
(fuente: Enciclopedia Espasa Calpe.) 
w
 I a c o b u s C A N C K R I Ü S ; "Variamm Resalulumum lurts Cacan. I'ontiticii. el Munit tpalts l'rinripatus 
Cathaloniae", Ludugni, 1642. n" 78 
4 0
 Iacobus C A N C E R I U S : "Variamm ". op cit., Cap I De suMiluliimibui. n 9 1 
4 1
 Iacobus CANCERIUS: "Vnritinim . '. op cit . Cap I: De \ii\liltilionibti\. n. 91 -Dubto turnen ext. an 
dicanturfilii in conditione pmiti'gravati. ubi sic ral concepta substituït: (...) Ego t. Instituí) loanent fitunt 
tneum, & ubi detedat xttte Jiliix, ve! ettin tatibus fitüs, qtti maiiantur qttandocumque sitie Jiliis, substitutiu 
xibi Antonio filum metan, si tune vixcrii, & si non vLxerit filias xuox legitimas, <£ naturales, <Sc si Antonius 
filias nteti\. milti he rede \ non eril, vel etil. & derexxertl sine filii\. vel cuín mlibus Jiliix, qui poxtea 
quandoitonque decexxeril sitie fililí, substitutiu sibi fratern tneum l-ram isvum, & eiux filias legitimas el 
naturales: ventunl etixux, qiod loannex pronta inca instituïu y dixsiptivit batía omitiu icstalorts, filii eius 
volebat dieta baña vendicare. pretendenda ipsas in eix suceexive iure fideit limissi, que filum futí quid 
inris'/ Respondí pin Jiliix.» 
, :
 J . R I V A S MARTÍNEZ; Derecho de •anexiones, común y Jaral, Tomo I I , 2* ed, Madrid 1992. p.86. 
J L
 L . P A S C U A L GONZÁLEZ: Derecho tivil de Mallorca : Herencias v otras especialidades jarales, reedición 
de la de 1951 
4 4
 L. PASCUAL GONZÁLEZ; M. MASSOT:/:/ derecha civil de Mallorca después de ta compilación. Palma. 
1979. 
4 5
 R . PlÑA H O M S El derecha histórico del Reino de Mallorca, Palma, 1991, ni en la obra del mismo autor 
La creación del derecho en el Reino de Mallorca, Palma, 19X7 
* M. MASCARÓ AI.BKRTÍ: Derecho Foral de Mallorca. Palma, 1891. 1893, 191)4 
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Arqueològica Lul·l iana tampoco hace referencia alguna al repetido Decreto dc Mo n zó n 4 7 . 
Por su par te , G. L lah rés 4 K t ampoco hace referencia alguna al repet ido Decre to de 
Monzón. 
El texto de) s u p u e s t o Decre to en la forma c i tada por Ripol l es r ep roduc ido , 
parcia lmente , por M. Roger 4 ' 1 y por A. Palomar B a r ó 5 0 . También lo reproduce L. Pascual 
González , con a lgunos r e toques" . A su vez, este texto dc Pascual González es reproducido 
por M. Col! Ca r r e r a s " . 
A su vez , J, J. Rivas Mar t ínez" , al tratar de las sus t i tuciones en los terri torios 
forales, en el caso de Mal lorca y Menorca , se refiere al problema de los hijos puestos en 
condición y recoge la excepción a la "regla genera l" que concede a los hijos puestos en 
condic ión el ca rác te r de sus t i tu tos f ideicomisar ios cons is ten te en la dup l i cac ión de la 
condición, es decir que los hijos fallezcan sin hijos, y éstos a su vez sin hijos, tal como 
queda regulado en el ar t .28 dc la Compi lac ión . Y. ci tando a Coll Carreras , dice que «esta 
condición doble típica del Derecho de Bateares, lien su origen en él Decreto de las Cortes 
de Monzón de 1510», cuyo texto reproduce seguidamente. 
El jur is ta menorquín P. Ballester y P o n s M , refiere que Ripoll hizo entrar cn escena 
el Decre to de M o n z ó n , y reproduce el texto del m i s m o . Sin e m b a r g o , a pesar de no 
cues t ionar o p regun ta r se por la fuente util izada por Ripol l , se sorprende de que en el 
proyecto de Apéndice de 1903 «no se haga eco del mismo siendo como eia Ripoll vocal de 
la Comisión», s iendo c o m o parecía el punto fina! que dejaría zanjada la supuesta polémica 
a la que alude Ripoll (op . cil, p .24) «naturatemente. a la sombra de una deliberación de 
esta naturaleza, hecha en Cortes y sancionada por ano de nuestros Monarcas, han debido 
quedar cortadas las contiendas que en otro tiempo pudieron surgir sobre esta particular en 
el orden sucesorio» (ya citado). 
El ya c i tado L. Pascual G o n z á l e z " , da por válido el Pr ivi legio dc Sant Feliu dc 
Guíxols , que c o m o se dirá ha resul tado falso, y cita de pasada el Decreto de las Cortes de 
Monzón: 
"También es de interés consignar el Decreto de las Cortes de Monzón de 27-111¬ 
1510, sobre los hijos puestos en condición". 
Más adelante, al referirse al derecho vigente en Mallorca afirma "una gran parte de 
las dudas y problemas planteados en Cataluña en torno a esta clausula quedan resueltos 
en Mallorca por ta existencia de una regla de interpretación auténtica contenida en el 
Decreto de las Cortes de Monzón de 1510, mandado observar en Mallorca a petición de 
los propios mallorquines, por el rey Fernando el Catódico en Privilegio de 27-11-1511, el 
BSAl.. VII.1899 y 1900), 141 a 184, 
* O . Ll.ABRÉs Q U I N T A N A : "Fuentes de derecho en Mallorca". USAI.. XVII, 1918, 177-180. 1918. 
4
'' M. R O G E R : Enciclopedia Jurídica Seix Barrat, Barcelona, 1910, XVI. voz "Fideicomiso". 336. 
A. PALOMAR BARÓ: Nueva Enciclopedia Jurídica Seix Barrat', Barcelona. 1975, IX, voz "Fideicomiso", 
783. 
" L. PASCUAL GONZÁLEZ: Derecho Civil <je Mallorca. Palma, [951, 302 y 303. (cfr. nota 42). 
, J
 M. C O U . C A R R E R A S : «Comentarios...» op.cit.. Madrid, XXXI. vol 1°, 509 y 510. 
" 1 J RIVAS MARTÍNEZ: Derecho de sucesiones, común y foral. II. 2* ed.. Madrid, 1992. 
" P. B A L L E S T E R P O N S : "Substitució fideicomissària- El fill natural davant la condició si sine liberis". 
Revisin de Menorca. 1926 
5 3
 L. PASCUAL GONZÁLEZ: Derecho Civil de Mallorca 1950 
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cual se ha aplicada siempre en nuestras Islas sin contradicción alguna" Cita Pascual 
Gonzá lez a Ripoll en cuanto a la vigencia de este Decreto según la doctr ina, y as imismo 
cita a M. Roger,™ el cual, s iguiendo a su vez a Sánchez Román, y al tratar el fideicomiso en 
la sección dedicada a Baleares , reproduce el Decreto de Monzón y consigna su vigencia sin 
sancionar las fuentes del mismo. 
El mi smo autor sigue en la misma linca en otras de sus publ icaciones que hemos 
consu l t ado" En cuanto a la afirmación de que fue "a petición de los propios mal lorquines" , 
según afirma el historiador A Santamaría 5 *, los jurados mallorquines nunca asistieron a las 
Cortes de Monzón , v según R. Pina Homs'"' los jurados asistieron sólo hasta finales del 
S.XIV. 
T a m p o c o los autores del informe del Co leg io de Abogados de Palma™' sobre el 
proyecto de Apéndice al Código Civil , de 1921, refieren la fuente del Decreto de Monzón , 
ni los autores del proyecto de Apéndice de 195 l' 1 '. 
F . de Cas t ro B r a v o " no llega a referirse en ningún momen to al repet ido supues to 
Privi legio de Monzón . On efecto, al hablar del Derecho común y el Derecho foral en las 
regiones tora les , en par t icular las Islas Baleares, señala "que el régimen jurídico y la 
prelación de fuentes antes de la publicación del Código civil eran: !." El Derecho Real de 
aplicación general desde el momento de la unión de las Coronas de Aragón y Castilla, y 2." 
El Derecho propio de Mallorca, compuesto por las pragmáticas y privilegios (pie dejó 
vigentes Felipe V ' , de la q u e d ice no se lia hecho n inguna r ecop i l ac ión of ic ia l , 
"conociéndose sólo a través de dos partien la res". 
Se refiere de Castro , en primer lugar, ¡i la recopilación realizada, por encargo de los 
Jurados en 1602, por Salvà, Moll y Za Corteza, y substi tuidos Salvà y Moll , fue concluida 
por Canet y Mcsquida en 1622, pero sin que tuviera sanción jurídica, Y en segundo lugar a 
la obra de A, Moil , de la que dice "que aunque sin carácter oficial, es la más citada, 
aunque tampoco es utilizada en los Tribunales por lo raro de sus ejemplares". 
D e s c o n o c e , por tan to este autor , la tercera recopi lación hecha por Mi ra l l e s ' 4 , 
es tudiado por L. Zafroleza de Corral ; obra que, por otra pane , c o m o se dice, t ampoco hace 
referencia alguna al supuesto Decreto de Monzón. 
Tampoco hace E. Surcda"* referencia alguna al Decreto de Monzón , en el sentido de 
que se refiera al lema de los hijos puestos en condición, sino que lo recoge en el sent ido 
M R O O L R : Enciclopedia jurídica. T. XVII. 336 
" L. PASCUAL GONZÁLEZ: "Revisión del texto de la compilación vigente del derecho Toral de iíaleures", 
lomudas de Derriliu t'unit. Palma. 1972. Ilustre Colegio de Ahogados de Da leales, I97.V 
* A. S A N T A M A R Í A : «Historia de Mallorca», coordinada por J. MASCARÓ PASARIUS, Palma de Mallorca. 
1970. T.ltl. 
*'' R. PtSíA H O M S : IJI i·iirliiiputin tli- Mullareu en tn <. 'uri.\ eui/iluiies. Palma. I97K 
"' "Derecho foral: informe del Colegio de Ahogados de Palma sobre el proyecto de Apéndice al Código 
Civil". Palma de Mallorca: Tip.-lil. Vda de G. Ordinas, 1921 
" «Derecho Foral Mallorquín; proyecto de apéndice elahorado por la Comisión de Juristas nombrada por 
orden ministerial de 10 de febrero de I94K» Colegio de Ahogados y Notarios de Palma. Palma, 1451 
" F. DE CASTRO fiRAVO: Derecho Civil de l'.apiuia, Madrid. 1 «49 y 1952 
a
 A. MOLL: Ordinitiltnu Sumari.... Ibu3. 
" M. MIRALLES: tudes rerum qittu- in Regnis Privilegis;,, 
1 , 5
 E. SttRtiDA: "Existencia y fuentes de la legislación lora! de Mallorca". Re vista de Derecho Privada, n" 7, 
1913, pp. 33 y ss. 
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comercial , que de nuevo parece que deba ser el único, el auténtico, a la vista dc la contumaz 
imposibilidad que encont ramos de hallar el texto de Ripoll. 
Dice Sureda: « Y en fin, Don Fernando V, en 27 de Marzo de 151 i declaró que por 
antiguas franquicias tos mallorquines gozaban de todas las prerrogativas otorgadas al 
principado de Cataluña y por las Constituciones y Capítulos de Cortes de Cataluña, siendo 
reputados catatanes. Son, pues, muchas las razones que abonan ta presunción de que et 
Derecho catatán fué dado a los mallorquines en defecto y en cuanto a i o no previsto en tas 
ordinacions de Carta-puebla y en lo estatuido, fuera de ella y además de ella, por los Reyes 
Jaime 1 y Jaime //». 
La malograda profesora L. Zaforteza de Corral se pregunta de donde sacó Ripoll el 
t ex to del m e n c i o n a d o D e c r e t o , quien lo cita por p r imera vez 6 1 1 . A s i m i s m o , en la 
investigación de su Tesis Doctoral ' ' 7 , y en un artículo publicado cn el Bollen' de la S.AL,™ 
en una exhaus t i va b ú s q u e d a y un minuc io so ras t reo por a r ch ivos y o t ras fuentes 
d o c u m e n t a l e s , af i rma no haber encon t rado el c i tado decre to de M o n z ó n , ni c i t ado o 
a legado, y ni siquiera menc ionado con anterioridad a Ripoll , ni en las decisiones del Senado 
de Mal lorca , ni por los ju r i sconsu l tos mal lorquines , tanto en sus Recopi lac iones dc las 
Leyes de Mallorca" 9 , c o m o en las alegaciones jur ídicas que versan sobre los hijos puestos 
en cond ic ión 7 0 . Inc luso , no existe documentac ión alguna que acredi te la asis tencia de los 
jurados mallorquines a dichas Cor tes . 
En lo que respecta a la conf i rmación documenta l de la as is tencia de los j u rados 
mal lo rqu ines a las Cor t e s dc Monzón , Zaforteza afirma no haber encon t rado referencia 
alguna, tras un rastreo en diversas obras 7 ' . 
"' L. Z A F O R T E Z A D E CORRAL: El fideicomiso en el derecho civil de Mallorca y Menorca, Palma. 1992. 
L Z A F O R T E Z A D E C O R R A L IJI sustitución fideicomisaria condicional en la Compilación del Derecho Civil 
délas l·las Maleare*. Palma. 1990 
** L. Z A F O R T E Z A D E C O R R A L : " L O S Jilii positi in cnndilione cn ...». Op. cit 
Tal afirmación tajante la realiza Iras la búsqueda realizada rastrando las siguientes fuentes documentales: 
1) P- MOU.; J. S A F O R T E S A : O. SALVA; J. C A N U T I A. M E S Q U I D A : Recapitulan de les franqueses municipals 
de Mallorca o Ordinacions municipals del Regne de Mallorca Status e drel. Recopilación hecha por . 
Ciutat de Mallorca. 7 de mayo de 1622, 
2) P. J. MAYOL. Discursus Político-Histórico tundíais de lure Supruenia, Inm in pace tputm in Helio. 
Majoricis. 1720; 
3) M. MIRALLES «Index rerum quae in Regnis Privilegis et Pragmaticiis regium patnmonium 
iurisdictionem concedunt alphabetiea scriae Digestís jurisque S C R Mageslalis in transcripció litetis 
facto a Michach Miralles Regn Consilii Doctore Primario Conipositum». s i n a: obra quizá de 1650, 
copia dc un ejemplar de 1612 que cita 1 M" BOVER: Biblioteca de escritores de Huleares. Palma. 1868. 
Barcelona. 1979 
4) A. MOLL: «Ordinacions Suman dels Privilegis Consuetuts Uons Usos del Regnc de Mallorca-, Mallorca 
1663. 
5) A. P O N S : Constitucions e ordinacions del Regne de Mallorca (ss. XII a XV), v o l ) . Ciutat de Mallorca 
6) J M" Ql.'SDRAtX): Privilegios y Franquicias de Mallorca, cédulas, capitulas, ele... Otorgados por los 
Reyes de Maltona, de Aragón y de España desde et ligio XII hasta fin del XVII, Palma de Mallorca. 1894 
y ÍK96 
7) J. SASTRE PORTELLA; F. S A S T R E P O R T E L L A : Franqueses. Privilegi i Costums Judicials de Menorca a 
l'epoca del Regne de Mallorca. Menorca, 1982 
7
" Y en cuanto a las colecciones de alegaciones jurídicas por ella consultadas Z A F R O T F Z A se refiere a las 
siguientes: Archivo dc la Biblioteca Bartolomé March Servera, al Archivo de Casa Vivot. y el de la 
Socieutl Arqueològica Luí liana. 
1 1
 1) «Llibre de les Corts Generals»: estatutos, y capítulos de corles, pragmáticas, privilegios y otros 
documentos de interés para el Reino de Mallorca de los siglos XIV al XVI, Archivo del Remo de 
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M . Gete-Alonso , señala la incuestionable inexistencia del Decreto de Monzón y del 
Pr iv i legio de 1511 en c u a n t o a ¡os hijos pues tos en c o n d i c i ó n 7 3 : «en cuanto a la 
investigación histórica, conviene resaltar t¡ue, al comienzo del trabajo se contaba con el 
dato -proporcionado por Pedro Ripoll y Palou de la existència de antecedentes propios y 
particulares en la Islas: un Decreto de las Corles de Monzón de 1510, confirmado -según 
relató después Luis Pascual y González en «Derecho Civil de Mallorca»-, por el Privilegio 
de Fernanda II de Aragón de 27 de marzo de 1511, mediante el que se resolvía la cuestión 
relativa a los filii positi in condiíione y que tiene su reflejo en el actual Art. 28 de ia 
Compilación. U>s resultados de la misma, según se prueba en este estudio, demuestran la 
inexistencia de tales precedentes legales. Antes al contrarío, en este punto, hasta la 
Compilación de 196], no puede decirse que ni a nivel legal ni en la práctica de los 
Tribunales, se siguiera un criterio distinto del que viniera marcado por el Derecho 
Romano Común». 
. En cuanto a las ant iguas Leyes , L. Zafor teza , en su Tes i s Doctora l , afirma que 
Iradicionalmente se han ci tado tres documentos : El Decreto de las Cor tes de Monzón de 
1510, supues tamente relat ivo a los hijos puestos en condición, el Privi legio de Fernando II 
de Aragón de 27 de marzo de 1511, que manda aplicar el anterior, y la Real cédula de 
Felipe V de 31 de agosto dc 1736, por el que se manda que "en quanta al conocimiento de 
detracciones, y liquidaciones de bienes de fideicomissos se guarden las Reales Pragmática, 
Privilegios, Usos y Costumbres antiguas del Rey no de Mallorca sin hacerse novedad 
alguna". Este úl t imo, aunque versa sobre la figura del fideicomiso, nada tiene que ver con 
el tema de el os hijos puestos en condición. En efecto, señala Felipe V en dicha Real Cédula 
que el "Derecho patrio, y Común que se observava en esse Reyno..., en virtud de varios 
Privilegios, y Franquezas. Reales Pramáticas. buenos usos, estilos, y costumbres por mi 
mandados observar en la Nueva Planta, eregida con Real Cédula de dies y seis de marzo 
de el año pasado de un! setei lentos ¡lies v seis". 
En cuan to a los p r i m e r o s , del es tud io de las fuentes de d e r e c h o y d iversa 
d o c u m e n t a c i ó n q u e se c i ta , su ve rdade ra ex i s tenc ia está en cues t ión , s i e n d o , muy 
probablemente, falsos. 
Siguiendo con el tema, Zaforteza trascribe al texto del Privilegio de 27 de marzo de 
1511, conservado en el Archivo del Reinode Mallorca, y dice que si bien en tal fecha hay 
un texto que se refiere a un capítulo de las citadas Cortes, no tiene nada que ver con el tema 
de los hijos puestos en condición, como sostiene Ripoll , sino que en el mi smo se habla de 
un t ema comerc ia l , en el que se hace extensible a Mal lorca un cap í tu lo ap robado en 
Mallorca scce. Códices, n. 10. 
2) P. B O F A R U L L ¥ M A S C A R Ó Documentos inédito* del Archivo General de la Corona de Aragón»: 
Procesas de las antiguas Cortes y Parlamentos de Ctaluña. Aragón \ Valencia. Barcelona, 1847. Tomos 
I al Vil 
í) «Corles dc los Antiguos Reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña», publicados por la 
Real Academia de la Historia, Madrid. 15%. 
4) A. C A M P A N E R V SUERTES: Cronicón Muxoriccnse; Noticias y relaciones históricas de Mallt>rca desde 
1229 a 1800. Palma de Mallorca. I9Ú7. 
5) «Constitucions y altres Drets dc C'athalunya compilats en virtud del capítol de Cort LXXX1I de les Corts 
per la 5.C. y R. Majestad del Rey Don Philip IV Nostre Senyor, celebradas en la ciutat dc Barcelona Any 
MDCClí», Barcelona \l31i. en ta que se recogen numerosos capítulos de las Cortes de Monzón de 1510, 
sin que ninguno de ellos tenga algo que ver con el texto dc iUPOLt, 
" En el Prologa a L Z A F O R T E Z A D E C O R R A L : "El fideicomiso " (op eit). 
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aquellas por el que los catalanes podían comerciar libremente con el norte de Àfrica, 
El profesor A, Planas R o s s e l l ó ' 1 , estudia este documento (el texto del Llibre de Sant 
Pere) en relación a o t ros . En sus conc lus iones , d ice: «el derecho catalán opera en ta 
práctica como un punto de referencia legislativa para la consecución de ventajas políticas 
o económicas, o la interpretación del ordenamiento jurídico propio, pero no puede ser 
considerado como un ordenamiento general respecto al cual el derecho de Mallorca actúa 
como privilegiado. El derecho del Reino de Mallorca es un derecho territorial». 
J . Castán T o h e ñ a s ' J t ampoco hace referencia a lguna al supues to Pr iv i legio del 
Decre to de M o n z ó n , y t a m p o c o es posible hal lar referencia por parte de R. Pérez-
Bustamanie, que por otra parte, da por válido el Privilegio de Sant Feliu de Guíxols, 
Por otra par te , al referirse a la prelación de fuentes de Mal lorca tras el Decreto de 
Nueva Planta, señala la cont inuidad de las fuentes del Derecho de Mal lorca en lo que se 
respecta al Derecho civil . En concreto, dice lo siguiente (pág. 192): «El sistema de fuentes 
de Mallorca quedó dispuesto del siguiente modo: primero se aplica el Decreto de Nueva 
Ríanla de 1715 y las disposiciones anteriores: segundo, respecto al Derecho público, en lo 
no regulado por aquel, se aplica el Derecho de Castilla y respecto al Derecho civil, 
mercantil, penal y procesal, se aplican las fuentes de Derecho mallorquín, manteniéndose 
como supletorios el Derecho Canónico y el Romano». 
T a m p o c o es posible hallar referencia alguna al supuesto Pr ivi legio del Decreto de 
Monzón por parle de S. Minguijón A d r i á n " ni por parte de J.M., Pérez P r e n d e s 7 6 , ni en la 
obra conjunta de J. M. Pérez Prendes , y J. Muñoz de Azcár raga 7 7 , En particular, cuando 
estudian las Islas Baleares, dicen sus autores, escuetamente, lo siguiente (p.324): 
«...De las recopilaciones del Derecho de estos territorios, la más importante es la 
de Antonio Moll. Está dividida en dos panes, en la primera se recogen los textos de 
Derecho relativos a Mallorca y en la segunda unos extractos o índices de los mismos. Vue 
autorizada por Felipe V ea 166.1 a petición de los Jurados de Mallorca. Finalmente 
señalaremos que Felipe V mediante Reales Decretos de 1715, 1717 y 17IS suprimió el 
Derecho público propio de las islas siendo sustituido por el castellano (...) ». 
T a m p o c o es posihle hallar referencia alguna al supuesto Pr ivi legio del Decreto de 
Monzón dado en Sevil la el 27 de marzo de 1511. en la forma recogida por Ripol l , en la 
obra «Privi legios reales y viejos documentos de Sevil la», Madrid, 1975. per teneciente a la 
co lecc ión Joyas bibliográficas, Rrivitegios reales y viejos documentos de las vtilas, 
ciudades y reinos de España. Sevilla l-XI: XIV 
4. La sentencia del T. S. de 24 de oelubre de 1964 
El Tr ibunal S u p r e m o , en Sentencia de 24 de sept iembre de 1964. cons ideró que 
A P L A N A S ROSSELLÓ: "Acerca de la naturaleza municipal o territorial del Derecho del Reino de 
Mallorca". Estudis Hatearles, marc I98K, H3-X9. 
" J. CASTÁNTPBEÑAS. Derechoi nit español, eumúii y toral. Madrid Reus, I9f>ft-HK 
" S M I N G U I J Ó N A D R I Á N : Historia del derecho español. Uarcclona-Uucnos Aires. Labor. 1933. 
* J M: PÉREZ-PRENDES: Historia del Derecho español. Universidad Complutense. Facultad de Derecho. 
Madrid, 1999 
J. M PÉREZ-PRENDES; J MUÑOZ DE AZCÁRRAGA: Lecciones de Historia del Derecho e\¡>aíuií. M a d r i d . 
1990 
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estaban consagrados cn Baleares , en relación al Fideicomiso si sine libáis decesseril, dos 
criterios fundamenta les : inaplicabil idad en la islas del criterio del Derecho Cata lán, y la 
necesidad absoluta dc la ' condic ión doble* citada, para que los hijos puestos en condición lo 
sean también en susti tución y. además , da por válidos tanto el privilegio dc Sant Feliu dc 
Guíxols y el Decreto de las Cortes dc Monzón. 
E X T R A C T O D E LA S E N T E N C I A : F A L L O : «Declarando no haber tusar el 
recurso interpuesto contra ta sentencia de 5 de octubre de 1962 de ta Sala de lo Civit de al 
Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, DOCTRINA: Mallorca: Orden de prelación 
de fuentes. Testamento en Mallorca: no aplicación del Derecho catalán: aplicación 
analógica de la doctrina legal sobre Derecho foral. Aplicación del Derecho romano. 
Sustitución Fidei-comisaria "sine tiberis decesserit"» 
Algunos comenta r ios sobre la Sentencia Núm. 764 del T .S . de 24 de sept iembre de 
I 9 6 4 7 9 : 
I o En cuanto a: 
"Que para el supuesto concreto de la sustitución fideicomisaria de la clase «sine 
tiberis decesserit». a que se contrae el presente recurso, frente al sistema de conjeturas y 
presunciones del derecho catatán encaminadas a buscar la presunta voluntad del testador, 
dentro del ámbito familiar que se trota dc proteger y en oposición también al régimen 
romano que estableció et limite hasta el cuarto grado para ta validez de la sustitución, al 
modo como se hizo en la Novela 159 de Jusliuiano. nos encontramos que en en el Derecho 
mallorquín existía una disposición específica, que por su carácter de tal, es la única que 
puede tener validez y aplicación, cual es la instituida con el Derecho aprobado en las 
Cortes de Monzón de 1510, que a petición de los mismos mallorquines y con el fin de 
acabar con tos abusos anteriores, pasó a formar parte del Derecho de esta isla, con el 
Privilegio concedido por el rey Fernando El Católico et 27 de marzo de ¡511, en el que 
terminantemente se dice (...)" y el "Que esta disposición que se acaba de transcribir, 
dictada en forma de privilegio, fue mantenida initerrumpidamente, sitt que fuese derogada 
ni tan siquiera modificada, repiténdose su cita como regla vigente en cuantas colecciones 
se publicaron del Derecho mallorquín, siendo en este concepto respetada por el Decreto de 
Nueva Planta de 1715 y constituyendo parte del Derecho peculiar que mantiene el artículo 
13 del Código Civil, en cuyo concepto y forma llega hasta nuestros dias como se 
comprueba con la reciente Compilación de Derecho mallorquín publicada en !96l. cuyo 
artículo 28 es simple reproducción del contenido del antes indicado Decreto de Monzón, 
siendo por ello de imprescindible valor para la interpretación y alcance del derecho 
anterior al mismo, como muy bien dijeron tanto ta sentencia del Juzgado, como la 
Audiencia de Palma de Mallorca que se recurre, en cnanto que el texto en que se incluye, 
no supone promulgación de Derecho nuevo, sino que por su propia esencia es una simple 
Compilación de las normas jurídicas que, de modo disperso habían estado vigentes hasta 
entonces." 
Y, t en i endo en c u e n t a que , con casi total p rohahi l idad , no ex is t ió nunca el 
menc ionado Decre to , o cuando menos , j amás fue menc ionado o tenido en cuenta en la 
doctrina y jur i sprudencia de la tradición jurídica mallorquina, c o m o resulta del minucioso 
Por razón de extensión, no se hacen aquí come nía ríos a la Sentencia de la Audiencia Territorial de Palma 
de Mallorca, de f> de junio de l'J27 que sirvió de liase a la del .Supremo 
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rastreo por diversidad dc fuentes documenta les , resulta tal afirmación de la jur isprudencia , 
a todas luces, inexacta. 
2° Es más, cabe afirmar que, como consecuencia dc ello, la Compi lac ión dc 
1961 sí cons t i t uye D e r e c h o n u e v o . En par t icular , resulta l l ama t ivamen te gra tu i ta la 
afirmación "que a petición de ios mismos mallorquines y con et fin de acabar con ios 
abusos anteriores..." (?) , por su falta de respaldo histórico, como ya se dijo. 
3 o C o m o también la falla de rigor histórico, cuando en clara contradicción 
con la documentac ión que se ha ci tado, transluce en la afirmación de que "fue mantenida 
initerrumpidamente, sin que fuese derogada ni tan siquiera modificada, repiténdose su cita 
coma regla vigente en cuantas colecciones se publicaron del Derecho mallorquín". 
4" C o m o tatnhién resulta gratuita la afirmación del Tribunal Supremo en que 
"frente ai sistema de conjeturas y presunciones del derecha catalán encaminadas a buscar 
la presunta voluntad del testador, dentro del ámbito familiar que se trata de proteger y en 
oposición también al régimen romano que estableció et límite basta et cuarto grada para la 
validez de la sustitución, a! modo como se biza en la Novela 159 de Justiniano, nos 
encontramos que en en el Derecho mallorquín existía una disposición específica, que por 
su carácter de tal, es la única que puede tener validez y aplicación" 
puesto que , sin lugar a dudas , el s is tema de conjeturas no era exclusivo del Derecho catalán, 
s ino que es tuvo p lenamente vigcnlc en la doctr ina y ju r i sprudenc ia mal lo rqu ines , y por 
consiguiente es falso que sea la única que puede tener validez o apl icación; y también, en 
cuanto al límite de las sust i tuciones, en Mallorca se mantuvo vigente hasta el cuarto grado 
hasia la Compilación de 1961, c o m o fue reconocido por el propio Tribunal Supremo 
5. Conclusiones 
• Es totalmente inexacto que la "condición doble" sea típica del Derecho de 
Baleares. 
• Es falso que en el Derecho Catalán rigió el aforismo de que los hijos puestos 
en condic ión se cons ide rahan en disposición; mas bien lo contrar io , y ac tua lmente no se 
consideran en disposición, con unas pocas excepciones, 
• En Mal lo rca , las c o n j e t u r a s a ce r ca de la vol un tad del t e s t ador , y 
par t icularmente las referidas a los hijos puestos en condición, j a m á s se l imitaron al caso 
mencionado del supuesto decreto. 
• N o existe indicio a lguno, contrastado, de tal Decreto de Monzón referido a los 
hijos puestos en condición. 
• Es p robablemente un invento dc Ripoll: del estudio de las fuentes de derecho 
y diversa documentac ión que se ha citado, su verdadera existencia está en cuest ión, siendo, 
muy probablemente , falso. 
• El Decre to autént ico (en forma de privilegio de 27 de marzo de 1311 de las 
Cortes dc Monzón) existe doeumenta lmente , pero no tiene nada que ver con el tema de los 
hijos puestos en condic ión , c o m o afirma Ripoll, sino que en el mi smo se habla de un tema 
comercial . 
• Es inexacto que quedara respeíado por el Decreto de Nueva Plañía de 1715 e 
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integrado en el Derecho Civil de Baleares , por la sencilla razón de que no exist ió nunca un 
Decreto de Monzón sobre los hijos puestos en condición. 
• Según el profesor titular de Historia del Derecho y de las Inst i tuciones de la 
Univers idad de las Islas Baleares A. Planas Rossel ló , el c i tado Decreto es un invento de 
Ripo1] 7 t ) . 
• Los que lo citan relacionándolo con el tema de los hijos puestos en condición, a! 
parecer j a m á s lo vieron, puesto que en ningún caso citan la fuente original , aunque sí se 
citan entre ellos, sin el r igor deb ido . Es decir, los autores mode rnos , incluso el propio 
Tribunal Supremo, no buscan las fuentes del texto de RIPOLL, ni cuest ionan su verdadera 
autenticidad, dando por hecho su prohada vigencia secular en el Derecho civil de Mallorca. 
• Las sentencias de la Audiencia de Palma de 1927 y del T .S . de 1964, que se 
basan en el supuesto Decreto, son totalmente cuestionables. 
• Incluso, dc haher exis t ido, si apareciera ahora tal decre to , pensamos que sería 
c o m o si no hubiera exis t ido nunca, puesto que, hasta lo que se conoce documcnta lmentc , 
j a m á s fue ci tado o a legado por la jur i sprudencia y doctr ina mallorquínas, y si lo fue, no 
parece haber sido significativa su relevancia. 
" Según fuente oral, no es la primera vez que afirma haber tenido ocasión dc observar tal hecho Por 
ejemplo, recientemente, en «La sucesión intestada de los impúberes y la supuesta aplicación de las 
constituciones de Cataluña en Mallorca: reflexiones en torno a un pleito en 1375-1378», Universidad de 
Zaragoza, 2001. llega a la conclusión dc que el llamado "Privilegio de Sant Felip de Guíxols" es también 
un invento. Llega a ello tras estudiar un caso en el que. para resolver la sucesión intestada de un impúber, 
se planteó la cuestión de si la sucesión hereditaria del mismo correspondía a la madre, según el Derecho 
romano, o a los ascendientes paternos, como correspondería caso de ser aplicable el Derecho catalán 
Entonces, entre las alegaciones de la parte que defendía a la familia paterna, ni alegaron ni hicieron 
referencia alguna al supuesto privilegio de Sant Feliu de Guíxols, que les daba directa y claramente la 
razón, en virtud de que tal Privilegio reconocía la vigencia del Derecho catalán cn Mallorca. P L A N A S 
llega a la conclusión que no lo hicieron, simplemente porque no existía lal Privilegio. 
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Resum 
Es planteja e! problema dels lilis pòsit i in conditione. La interpretació a partir de la 
doctrina i la interpretació segons la jur isprudència . Es descriu el problema que sorgeix 
per un texte d ' un Decret de Monzón , suposadamente referit al fideïcomís condicional , ja 
que el text recol l i t per la doc t r ina des de finals del s. XIX i s anc iona t per la 
ju r i sprudència fins a ¡"actualidad, no es troba corroborat per documen t s fefaentss. Es 
més, l 'únic document que existeix en realitat de les Corts de Monzón , el del «Llibre de 
Sant Pere», no té res a veure a m b un tema de Dret civil . S 'han consultat diverses fonts 
de Dret , dels segles XVI al XVI11, i bibliografia t'ins l 'ac tual i ta t , sense que const i 
referencia certera sobre l 'autenticiiatd del que suposadament es deia a tal Dec rel. 
Resumen 
Se plantea el p rob lema de los hijos puestos en condición: la interpretación por la 
doctrina y la interpretación por la jur isprudencia. Se describe el problema que surge por 
un texto de Decreto de Monzón , supuestamente referida al fideicomiso condicional , ya 
que el texto recog ido por la doct r ina desde finales del s .XlX y sanc ionado por la 
jur isprudencia hasta la actualidad, no se halla corroborado por documentos fehacientes. 
Es más , el único documen to que existe en realidad de las Cortes de Mon/o t i , el del 
«Llibre de Sant Pere» , no tiene nada que ver con un tema de Derecho civil . Se han 
consul tado diversas fuentes de Derecho , del Sig, XVI al XVIII , y bibliografía hasta la 
a c t u a l i d a d , sin que c o n s t e re ferenc ia ce r te ra sobre la a u t e n t i c i d a d de lo q u e 
supuestamentese dijo en dicho Decreto. 
